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Szem le 
cigányság múltját és jelenét kutató, cigány 
g y e r m e k e k e t tanító - kölcsönzőnk v i s s z a ­
élése m i a t t a gyűjtemény h o s s z a b b i d e i g 
zárttá vált. N e m i s a z e s e t e k f o n t o s a k e b ­
b e n a z ügyben, h a n e m a hatás: 
- e g y időre megszűnt a gyűjtemény c i ­
gány-magyar kulturális híd s z e r e p e ; 
- a gyűjtemény c s a k a cigány közösség 
kiszolgálására koncentrált; 
- a gyűjtemény más gyűjteményekkel 
f e n n t a r t o t t k a p c s o l a t a i n e m épültek tovább. 
E z e n a s o k k o n a gyűjtemény 2 0 0 0 - b e n 
került túl, s e k k o r n a g y o b b épületbe, a fris­
s en elkészült Bogdán János Közösségi 
Házba került. D e a z állományvédelmi kér­
désekben m e g m a r a d t a s z i g o r . 
Összegzés 
A cigány kultúra c s a k a k k o r t e r e m h e t 
minőségi alkotásokat, h a intézményesül 
háttere, k i a l a k u l n a k a m a g y a r kultúrával és 
r a j t a keresztül a világ kultúrájával a s z e r v e ­
z e t t k a p c s o l a t o k . A m i k o r megteremtődhet 
az intézményesülés által a z információs 
esélyegyenlőség lehetősége. E b b e n vállalt, 
vállalhat s z e r e p e t a n a g y k a n i z s a i cigány 
közgyűjtemény. D e n e m helyettesítheti a 
m a g y a r kultúra más intézményeit, n e m lép­
h e t helyükbe. A cigány kultúra intézmé­
nyesülése még a z elején t a r t , m i n d a n n y i a n , 
a k i k részt veszünk b e n n e , t a n u l j u k módja­
i t . Égető g o n d a m a g y a r kulturális intézmé­
n y e k munkatársainak képzése, felkészítése 
a cigány kultúra befogadására. 
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Kardos F e r e n c 
A velünk elo holokauszt 
Varga Ágota P o r r a j mos című filmjéről Aholokauszt-témájú f i l m e k között 1 9 9 3 óta a legfőbb vonatkozási p o n t Spielberg műve, a , S c h i n d l e r 
listája'. Művészi érték tekintetében e stá­
t u s r a leginkább Claude Lanzmann 1 9 8 5 -
ös , S h o a h ' - j a t a r t h a t igényt, ám a f r a n c i a 
rendező d o k u m e n t u m f i l m j e világszerte 
c s a k szűk körben i s m e r t . S t e v e n S p i e l -
b e r g n e k régóta személyes ambíciója v o l t , 
h o g y vászonra v i g y e a m a g a h o l o k a u s z t -
verzióját, és - lévén H o l l y w o o d e g y i k v e ­
zető rendezője - lehetősége i s , h o g y tíz­
milliók részére t e g y e hozzáférhetővé. A 
téma tömegek számára hatásos m e g i s m e r ­
tetése, megjelenítése szempontjából két­
ségkívül t e t t a »Schindler listája', művészi­
l e g a z o n b a n több gyengeséggel küzd. 
E z e k közül a z e g y i k l e g f o n t o s a b b a z a z 
ábrázolási aránytalanság, m e l y u g y a n c s a k 
megnehezíti a z események igazán mély 
átélését. A színészi leg-íróilag l e g a l a p o s a b ­
b a n megmintázott, így legerőteljesebben 
megmutatkozó két f i g u r a : a zsidók menté­
sébe „belesodródó" német üzletember, 
S c h i n d l e r (Liam Neeson) és Goeth, a náci 
táborparancsnok {Ralph Fiennes m o n s t r u ­
ózus alakításában). A z áldozatoknak v i ­
s z o n t n i n c s a r c u k , c s a k mennyiségük. 
N e m főszereplők, h a n e m epizodisták. 
N e m r e n d e l k e z n e k élesen körülrajzolt k a ­
r a k t e r r e l , történettel, háttérrel. így s o r s u k 
( s ezáltal a z egész f i l m ) kevésbé m e g r e n ­
dítő, húsunkba vágó, „aktuális", m i n t a m i ­
l y e n l e h e t n e . V a r g a Ágotának a cigányok 
üldöztetéséről szóló d o k u m e n t u m f i l m j e a 
h o l o k a u s z t ábrázolásának legtöbb csapdá­
ját elkerüli, a legpregnánsabban éppen ez t : 
a z említett „Schindler-csapdát" 
A , P o r r a j m o s ' s o r s barázdálta a r c a i e m ­
lékezetünkbe vésődnek, a megszólalók i s ­
merőseinkké válnak, a múlt és a j e l e n szá­
l a i összekötődnek. A d o k u m e n t u m f i l m v a ­
lósághoz való v i s z o n y a különbözik a já­
tékfilmétől, ám éppúgy műalkotás, m i n t 
a m a z . Mindkét f i l m f a j t a rendezőjének e l 
k e l l találnia a témájának, mondandójának 
megfelelő s z e r k e z e t e t , arányokat, képi 
megoldásokat: stílust. H a téveszt, l e g y e n a 
b e m u t a t o t t (tény) a n y a g bármily erős, a 
hatás n e m b i z o n y u l mélynek, maradandó­
n a k . Én úgy vélem, h a f i l m r e kerül, a 
h o l o k a u s z t s e m „esztétika f e l e t t i " . C s a k 
éppen ábrázolása s o k m i n d e n t n e m v i s e l 
e l : a szépelgést, a z átlátszó m e g t e r v e z e t t -
séget, a z érzelgősséget például. 
Művészileg rendkívül termékeny V a r g a 
Ágota a z o n döntése, h o g y a z „emlékező 
filmekben" szokásos interjúhelyzetek m e l ­
l e t t „szembesítési szituációkat" i s létrehoz, 
s e z e k közül talán a legerőteljesebbet ép­
p e n alkotása elejére h e l y e z i . Nagy Ferenc, 
a gyerekkorában deportált r o m a férfi m e g ­
látogatja a n n a k a csendőrnek a hozzátarto­
zóit, a k i 1 9 4 4 - b e n begyűjtötte őt és család­
ját. A csendőrt háborús bűnösként 17 évre 
ítélték, már n e m él. Felesége ( m a idős, 
ágyban fekvő b e t e g a s s z o n y ) t u d j a , m i tör­
tént, érti i s : a csendőrök a z t a r e n d s z e r t 
szolgálták, m e l y üldözte a zsidókat és a c i ­
gányokat. „Ki s z e d t e v o l n a össze őket, t a ­
lán a papnövendékek? Hát n e m a c s e n d ­
őröknek k e l l e t t teljesíteni a kormányren­
d e l e t e t ? " F i a e d d i g a z t s e m t u d t a , h o g y a 
cigányoknak a n n a k idején bántódásuk 
ese t t . Több m i n t ötven éve élnek e g y f a l u ­
b a n (és jó k a p c s o l a t b a n ) N a g y F e r e n c c e l , 
együtt g y e r e k e s k e d t e k , s kiderül: h a n i n c s 
e z a f i l m , s o h a n e m i s m e r i m e g a történe­
t e k e t és bennük a p j a szerepét. Megkéri 
N a g y F e r e n c e t , részletesen számoljon b e 
arról, a m i v e l e m e g e s e t t , s miután a z m e g ­
t e t t e , k e z e t nyújt n e k i : „Engedd m e g , h o g y 
megkövesselek. A z apám nevében i s . " 
A , P o r r a j m o s ' e g y i k l e g f o n t o s a b b eré­
n y e : anélkül, h o g y szociálpszichológiai 
teljességre törekedne, élményszerűen b o n ­
t a k o z i k k i b e n n e a h o l o k a u s z t jelenségére 
egyidejűleg és utólag a d o t t magatartásvá­
l a s z o k széles köre. A csendőr m a j d n e m sír, 
a m i k o r feleségének o t t h o n a z t m o n d j a : 
„Össze k e l l s z e d n i a cigányokat." D e m e g ­
t e s z i . (Archív felvételről látjuk a csendőr­
esküt, m e l y kötelezi: „A hazáért mindhalá­
l i g ! " ) A z e g y i k német k a t o n a úgy löki l e a 
cigánylányt a lépcsőn, h o g y a n n a k orrán­
száján dől a vér, a másik p e d i g e l v e z e t i , 
h o g y m o s s a m e g magát. A két szökevényt 
elfogják, kikötik, m e g v e r i k , a z idősebbik 
utóbb b e l e h a l sérüléseibe. (Mindezekről és 
a továbbiakról természetesen „csak" szó­
b a n értesülünk.) A k i l o p v a g y feldönti a 
kondért, élve dobják a z égő k o k s z r a , és rá­
zárják a vasajtót. D e v a n , a k i t azért lőnek 
l e , m e r t i n n i kért a v a g o n b a n . A k a d példa 
a segítségnyújtásra i s . A csendőrök gránát­
jától megsebesült Katit e g y állatorvos lát­
j a e l , kötözi b e , a f a l u b e l i e k ápolják. A 
mentésről a z egész filmben e g y e t l e n emlí­
tés e s i k : e g y r o m a nő beszél arról, h o g y 
e g y „pici e m b e r " a háború végéig r e j t e g e ­
t e t t három zsidót m e g a z ő apját. 
Úgy tűnik, a túlélők f e l e j t e n i a k a r n a k -
hiába. H a n i n c s e z a filmforgatás, n e m 
kényszerülnek felszínre h o z n i emlékeiket. 
Balogh János f o g a l m a z z a e z t m e g a legéle­
s e b b e n : „Többet n e jöjjenek. N e m a k a r o k 
erről h a l l a n i se. Azóta, mióta e l k e l l e t t 
m o n d a n o m e z e k e t a d o l g o k a t , r o s s z a k a t ál­
m o d o k . N e m a k a r o m . E l f e l e j t e t t e m . . . N e m 
úgy, h o g y örökre... M e r t a z , amíg élni f o ­
g o k , m i n d i g a z a g y a m b a n l e s z . I l y e t n e m 
s z a b a d , n e m i s l e h e t e l f e l e j t e n i . D e r o s s z 
visszaemlékezni. A z e m b e r t e l k a p j a a sí­
rás." A többek által említett (védekezéssze-
rü) „kényszerfelejtés" m e l l e t t a történtek 
megörökítésére, a z „emlékállításra" i s v a n 
törekvés. Fájdalmas d a l o k b a n fogalmazzák 
m e g érzéseiket, gyászukat a romák. A z 
e g y i k üldözött családfő tizenöt éven át 
m e g h a g y j a háza spájzában a z áldozatok 
véres tenyerének nyomát. E g y újszülött a 
lágerban m e g h a l t lány nevét k a p j a . E g y 
n a g y a n y a e z t bízza örökségként unokájára: 
„Ha hazamész, a lelkemért adjál e g y kétkí-
lós k e n y e r e t v a l a k i szegénynek!" 
V a n , a k i n e m érti („nem t u d j a a z t s e n k i ­
se, h o g y mért csinálták"), de a h o l o k a u s z -
t o t átélők magyará­
z a t o t k e r e s n e k a r r a , 
a m i történt. R a c i o ­
nalizálni próbálják. 
Bizonygatják, h o g y 
a k i k e t üldöztek, 
megöltek, a z o k r e n ­
d e s e n d o l g o z t a k , 
n e m v o l t a k t o l v a j o k , 
n e m bántottak s e n ­
k i t . (Utalások a c i ­
gánysággal k a p c s o ­
l a t o s előítéletekre.) 
Felmerül a gyanú, 
h o g y a csendőrök 
azért g y i l k o l t a k m e g 
14 romát, m e r t t u d ­
t a k o r o s z u l , és félő 
v o l t , h o g y m a j d ösz-
szejátszanak a közeledő s z o v j e t c s a p a t o k ­
k a l . F e l s e j l i k e g y csendőrparancsnok m a ­
gánbosszújának lehetősége. A férfi u g y a n ­
is m e g a k a r t erőszakolni e g y cigánylányt, 
a k i n e k r o k o n a i e z t megakadályozták. A 
végső magyarázatot, a legérvényesebbet a 
h a j d a n i szenvedésük helyére, a komáromi 
C s i l l a g börtönbe visszalátogató csoportból 
a z e g y i k a s s z o n y f o g a l m a z z a m e g : „Az 
v o l t a bűnünk, h o g y cigányok v a g y u n k . " 
A túlélőkben n e m látszik munkálni a 
bosszúvágy. N a g y F e r e n c k e z e i s épphogy 
c s a k meglendül csendőr rabtartója fényké­
pét látván: „Most azért k a p n a e g y fülest." 
Szó e s i k e g y csendőrparancsnokról, a k i t a 
háborút követően e l f o g t a k , s a tárgyalás 
előtt f e l a k a s z t o t t a magát a cellájában. Ül­
dözők és üldözöttek g y a k r a n e g y f a l u b a n , 
e g y városban éltek a vészkorszak után. 
B a l o g h János f u v a r o z o t t a n n a k a csendőr­
t i s z t h e l y e t t e s n e k , a k i e l f o g t a , s a k i v a s k o s 
a l b u m b a n őrizte a z 1 9 4 4 - e s fotók tömegét, 
csoportképeket a begyűjtött cigányokkal. 
B a l o g h ( a k i t négyéves korában deportál­
t a k ) f e l i s m e r i a z e g y i k képen nagyanyját, 
apját, r o k o n a i t , s m i v e l a z e g y k o r i csendőr 
a fotót n e m a k a r j a n e k i a d n i , kitépi a kezé­
ből, és e l f u t . A s z a k a d t fénykép azóta a z 
e g y e t l e n tárgyi emlék szüleiről. 
A , P o r r a j m o s ' utolsó megszólaltatottja 
e g y idős néni, a k i egyedül t e n g e t i életét 
e g y törött ablakú, ajtók nélküli, nyomorú­
ságos házban, m e l y 
egy-két vonásában 
b i z o n y emlékeztet a 
komáromi C s i l l a g 
börtönre, a h o l e g y ­
k o r r a b o s k o d o t t . 
A z a közeg, a m e ­
l y e t V a r g a Ágota 
filmje képileg m u t a t , 
n e m a m i „szép új v i ­
lágunk". A cigányság 
h e l y z e t e , a velük 
s z e m b e n i előítéletek 
és a z ezekből fakadó 
negatív diszkriminá­
ció, a z ellenük táplált 
i n d u l a t o k : a m a i M a ­
gyarország m e g o l d a t ­
l a n kérdései. A z z a l , 
h o g y a rendező a h o l o k a u s z t r a való 
reagálásformákat feltárta, átélhetővé t e t t e és 
a szálakat a máig v e z e t t e , a legtöbbet t e t t e . 
A d d i g l e h e t e t t „esztétika f e l e t t i n e k " 
v a g y „esztétikán kívülinek" t e k i n t e t n i a 
vészkorszak ábrázolását, amíg b i z t o n h i ­
hettünk a b b a n , h o g y a h o l o k a u s z t a törté­
n e l e m kitérője, megismételhetetlen botrá­
n y a . Ám a z e m b e r c s o p o r t o k megkülön­
böztetése, hátrányos h e l y z e t b e szorítása 
f a j i , n e m i , vallási, n e m z e t i a l a p o n azóta i s 
f o l y a m a t o s , a gyűlölködés i s , a népirtás i s 
( l e g f e l j e b b n e m milliós, „csak" e z r e s 
nagyságrendben). Kétségbeesetten írom 
l e : a h o l o k a u s z t n a k n i n c s vége. 
H a r m a t György 
Van, aki nem érti („nem tudja azt 
senkise, hogy inért csinálták"), de 
a holokaiisztot átélők 
magyarázatot keresnek arra, ami 
történt. Racionalizálni 
próbálják. Bizonygatják, hogy aki­
ket üldöztek, megöltek, azok ren­
desen dolgoztak, nem voltak tolva­
jok, nem bántottak senkit. (Utalá­
sok a cigánysággal kap-csolatos 
előítéletekre.) Felmerül a gyanú, 
hogy a csendőrök azért gyilkoltak 
meg 14 romát, mert tudtak 
oroszul, és félő volt, hogy majd 
összejátszanak a közeledő szovjet 
csapatokkal. 
